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KIA 361 - Kimi? Orqanik Perindustrian
Maea : (3 jam)
.fawab sebarang !!$$ soalan.
Hanya LIt',lA jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
rfawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru'
Kertas ini mengandungi TUil"UH soalan semuanya (6 muka surat).
l-. Berikan penerangan bagi proses-proses yang berikut:
(a) penghidroformilan (proses okso)
(b) proses Wacker
(c) proses Alfol
(d) proses pengoksiklorinan et,ilena
(20 markah)
2. Berikan struktur dan sintesis untuk sebatian yang berikut:
{a) NMP
(b) rHF
(c) Mrc
(d) DDT
(e) bisfenol-A
(20 markah)
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(KrA 351)
Terdapat tiga jenis penguraian icracking) yang penting dalam
peLrokimia, iaitu penguraian termal, penguraian termangkinkan dan
penguraian hidromangkin. Terangkan tujuan, keperluan dan
mekanismenya untuk seLiap penguraian itu, dan sifatkan proseE
penguraian nafta kePada etilena (20 markah)
4. yang berikut adalah skema aliran proseg BP untuk mengeluarkan
asi.d asetik dan anhidrida aseLik.
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(a) Berikan nanna bahan kimia untuk A hingga H.
{8 markah}
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(b) Cadangkan suatu proses
pengasingan udara.
(KrA 351)
yang digunakan dalam unit
(3 markah)
(c) Tuliskan tindakbalas-tindakbalas yang terlibat dalam unit
pengoksidaan, unit asetil dan units pengesteran.
{9 markah)
Berikan mekanisme untuk tindakbalas-tindakbalas berikut vans
digunakan dal-am industri :
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(20 markah)
Campuran BIX dihasilkan semasa proses pembentuk*n semula.
Terangkaa proses-proses yang digunakan untuk mengasingkan Liap-
tiap satu komponen dari campuran itu dan berikan satu kegunaan
komponen-komponen BTx dalam industri kimia.
(20 markah)
", Suatu proses
diperkembangkan
yang berikuL:
(KrA 361)
penghasilan fonnaldehid yang baru telah
oleh Asoki Chemical Indust,ry Co., rtapan seperti
r
cH3ocH2ocH3
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Trioksan
{cnr-o}
resin asetal dengan 5S A
461
(KrA 36r-)
(a) Mengapa proses ini lebih baik daripada proses yang lama
seperti
As/ L
MeOH H2CO + ll2o ?
oz
(b) epakah jenis kumpulan berfungsi yang ada dalam molekul
metilal dan trioksan?
(c) Tuliskan mekanisme untuk peynbentukan resin asetal.
td) Berikan tiga Lraneformasi kimia bagi formaldehid.
(20 markah)
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